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flUWVBO CONCeRTAM) 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
llalli t i t a i l 01. —Intervencfón de Foadoi 
i« la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
Ufestt i t la Dtmitacldtt prormutal—Td. 1916 
Martes 16 Abrjl de 194& 
Mm. 88 
No se publica los domingos ni días feitivo». 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
AdveríenciaSa—1/ Los ••ñora* Alcnldet y Secretarios municipal©» están obligados a disooner que sé fije un eiarariar de 
iBAiaero de este BOLITÍH O f í C I A L en el sitio de e o s .."nbre. t a n pronto como se reciba, basta la i i j ición ^el ejemplar siguiente. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordena jamenis el EOLITÍN OFICIAL, para su cncuader.iac'án anaal. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el B O L E T Í N OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Tíft-TÍOBa—SUSCRIPCIONES.—a) Aynntámientos, ICO pesetas anuales por dos ejemplares de c a d a número, y 50 ; itave 
.ti'aies por cada ejemplar más. Recargo dal 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del pilmer seme i^re. 
b) , os>a3 vecinales, Jnzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetea anuales 6 30 paset 
«asiraies, c o a pago adelantado. '• f 
«9 Raat9n<es suscripciones, 69 pesetas anuales, 35 pes^ etas semestrales ¿ 20 pesetas trimestrales, con oago adelantado. 
ADICTOS Y ANUNCIOS.—a) jazgados mwnicif a l e s , u n a peseta fine i. 




Pían de aprovechamientos 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo prevenido 
en el art. 3.° de la Instrucción para 
'a formación de los Planes provisio-
nales de aprovechamientos íoresta-
les en los montes de utilidad públi-
l f y el 87 del Reglamento de 17 de 
Mayo de 1865, se recuerda a todos 
los señores Alcaldes de los Ayunta-
mientos de esta provincia en cuyos 
términos existan montes catalogados 
como de Utilidad pública, que . de-
ben hacer saber a las Juntas vecina-
les de los pueblos dueños de los 
montes, la obligación qUe tienen de 
remitir a este Distrito Forestal antes 
del día 31 de Mayo próximo, una re-
lación de los que deseen ejecutar en 
los mismos, durante el año forestal 
de 1946-47, ajustándose al modelo 
que a continuación se inserta y de-
biendo tener presente dichas Juntas 
al formular sus peticiones, que en 
éstas deben consignar la cantidad 
real y verdadera de todos los pro-
ductos de sus montes que necesiten 
aprovechar durante e 1 expresado 
año, en primer lugar para evitar los 
aprovechamientos extraordinarios 
cuya concesión se limitará única y 
exclusivamente a los casos de extre-
mada urgencia y necesidad que ha 
de seí plenamente justificada, y en 
segundo lugar para evitar que todo 
exceso en los aprovechamientos y 
especialmente en el número de ca-
bezas de ganado que han de apro-
vechar ios pastos, sea denunciada y 
sancionada al comprobarse aquel 
exceso en los recuentos que ha de 
practicar el personal de Guardería. 
León, 12 de Abril de 1946.—El In-
geniero Jefe, Juan M. Viña. 
M O D E L O Q U E S E C I T A 
¿Í!¿NTAMIENtO DE PUEBLO DE 
Relación de los aprovechemlentos forestales que desea realizar en los años 1946 • 47. 
M O N T E S 
del catálogo 
A P R O V E C H A M I E N T O S 
MADERAS 
¡Especie Mts, Cs Ramaje B a n d o Brozas 
L E N A S 
E S T É R E O S 
P A S T O S 
ESPECIE Y I D N E B O DE CABEZAS 
Lanar Caferfo Vactmo Mayor Carda 
. . . . . . . 
CANTERAS ¥ TIERRAS 
Clase Mt». C» 
OTROS PRODUCTOS 
1304 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
INTERVBNCIÓJSI D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 19 46 
Balance de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 28 de Febrero de 1946. 
I N G R E S O S 
1. ° Rentas . , . . . . . . , » f • • , • 
2 . ° Bienes provinciales. . . . . . . . 
3 . ° Subvenciones y donativos . 
4. ° Legados y mandas . . 
5. ° Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones, 
6. ° Contribuciones especiales. . . . . . . , 
7 . °' Derechos y tasas . . . 
8. c Arb i t r ios provinciales . . . . . . • . 
9. ° Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . 
10 Cesiones de recursos municipales . . . . 
U Recargos provinciales . . . . . . " . . 
12 Traspaso de obras y servicios p ú b l i c o s . . . 
13 C r é d i t o provinc ia l 
14 Recursos especiales . . . . . . . . . 
15 Mul tas . . . . . . •. • , • • • • • • 
16 Mancomunidades i n t e r p r o v i n c i á l e s . . . . . 
17 Reintegros . . . . . . . . . . . 
18 Fianzas y depósi tos . . . . . . . . . 
19 Resultas . . . . . 
TOTALES . 
Q A S T O S 
Obligaciones generales^ • . . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . . . . . . . . 
V i g i l a n c i a y seguridad. . . . . . . . . . 
Bienes provinciales . . . . . . . . . 
Gastos d é r e c a u d a c i ó n . . . . . . . • . 
6. ° P e r s o n a l y mater ial . . 
7. ° Salubridad e higiene. . . . . . . • • • 
Bene f i cenc ia . . . . . . . . . • • . 
As i s t enc ia sociaL . . . . . . . . . 
I n s t rucc ión p ú b l i c a . . . . . . . 
Obras públ icas y edificios provincia les . 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montes y pesca . . , • • • • • 
Agr i cu l t u r a y g a n a d e r í a . . . . . . . . . . 
C r é d i t o p rov inc ia l . . . . . . . 
M a ú c o m u n i d a d e s in terprovincia les . . . . . . . L, 
Devoluc iones 
Imprevistos . . . . . . . . . . . . 








































































D I F E R E N C I A 8 


































































B A L A N C E 
v Importan los Ingresos realizados hasta l a fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta l a fecha 





En León , a 28 de Febrero de 1946.—El Interventor acctal.. A . Selva de lPo \o . 
C O M I S I Ó N , P R O V I N C I A L 
SESIÓN DK 2 DE ABRIL DE 1946. •. 
Enterado, y publlquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, fl. del Valle . — 61 5® ^ 
José Peláe^ Zapatero. 
